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1866 年 4 月，联邦国会通过了建立国家公墓制度的联合决议案，把南部阵亡士兵排除在
外。《里士满考察者报》(Ｒichmond Examiner)抗议道:“对于一个企图强行统一的国家来说，这
太荒唐了。即便不能将阵亡的南部士兵纳入国家阵亡者行列，但他们依然是我们的遇难同胞。
照看其遗骸事务上的疏忽将是我们的极大耻辱。”⑧ 1866 年 4 月 3 日正值“里士满大撤离”一





1866 年 4 月 19 日，妇女们在里士满城东聚会，宣布成立“奥克伍德纪念协会”。至年底，
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1865 年末，在弗吉尼亚州的温切斯特(Winchester) ，为重葬阵亡在当地的南部士兵，妇女们正式建立了第一个“女士纪念
协会”(Ladies’Memorial Association，简称 LMA)。到 1866 年春，“女士纪念协会”如雨后春笋般出现。
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会员数量发展到 328 人。在人性与爱国主义的激励下，林奇堡的妇女将战时的“女士救济医院
























在他儿子鲁弗斯的协助下，LMAS雇人将挖出的 137 具南部士兵遗体送回罗利，101 具送回萨
凡纳，74 具送回查尔斯顿。⑤ 同年秋，“好莱坞女士纪念协会”联系鲁弗斯，催促他将余下的南





故乡的宏愿。1938 年在挖水渠时，1950 年代在为艾森豪威尔种植花园时，1996 年在暴雨冲毁
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纪念碑(The Monument to the Confederate Dead)。早期的墓区纪念碑表达了一种丧亲之痛。无
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推动下，“南部邦联纪念日”在 1866 年应运而生，但各州选定的日期不同。下南部地区为 4 月
26 日，即约翰斯顿向谢尔曼投降之日。而南北卡罗莱纳两州则将“石墙杰克逊”的阵亡日选为
纪念日。弗吉尼亚州的一些城市则在 5 月 10 日至 6 月中旬之间挑选一天作为纪念日。就此，
各个地区“女士纪念协会”曾围绕选取日期的正统性展开激烈的争斗。直到 1916 年，十个南






者丘(Ellen P ． Chew)的兄弟参加了第 30 弗吉尼亚步兵团，在战争中幸存下来。彼得斯堡
LMAS会员的丈夫佩格兰姆与副主席的丈夫马龙毫发未伤地回到家里。女会员古力克的兄弟
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战前，美国的公墓形态主要以位于教堂外的家族墓群与象征死者重新拥抱大自然的花园墓地为主。这两种墓地均具有
分散与私人哀悼的性质。
